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Dice Bernard Shaw 
l i educación naceiíta da u.ia baso religiosa. Es necesaria 
ona religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. E! remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
aión no les ha sido cuidjdosamente inculcada. 
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Es Indudable, y ahí están (os texlos que lo comprueban, que 
. ^(e¡andro Lerroux ha venido diciendo en sus discursos que 
ron de abscluta necesidad la salida del Poder de los socialistas, 
6 |a rectífíccción de las orientac'ones políticas sustentadas hasta el 
^ emento, procurando armonizarse los intereses del capital y del 
frabo¡Or y haciendo todo lo posible para llegar a la pacificación 
de ios espíritus y a la mayor atracción de fuerzas, fueran del cam-
po que fuesen, hacía la República. Todo esto es ciertísimo, como lo 
es también que el señor Lerroux, en repetidas ocasiones, dijo, y 
e'(o constituía la médula de algunos de sus discursos, que las re-
formas emanadas del departamento de le Agricultura, y la políti-
ca económica del Gobierno estaban produciendo la ruina del país, 
así como la intolerancia en materia de religión, acrecentaba el 
número de los enemigos del rég'men. 
Todo esto vino a constituir una especie de programa, mirado 
con gran simpatía por una pa·-te considerabilísima de la opinión, 
formada por elementos republicanos que no estaban conformes 
con ei tono socialista que s® estaba dando a la República, y con 
un poderoso movimiento de reacción que veía en las orientaciones 
predicadas por el ¡efe del partido radical un alivio a la actual 
jiíuación social y económico. 
Pero el señor Lerroux cometió la debilidad de intentàr constituir 
un Gobierno de concentración republicana, y para ello habían de 
entrar en el Gsb'nete reprecentantes de aquellos partidos que con 
más entusiasmo habían mantenido las orientaciones del anterior 
Ministerio, y no sólo díó entrada a dichos representantes, sino que 
les concedió aquellos departamentos desde los cuales debía de 
hacerse la rectificación política que había sostenido en la oposi-
ción, y gracias a la cual alcanzara movimiento de opinión suficien-
te para llegar donde estaba. 
Y este error, que es uno de los más graves que ha cometido el 
jefe del partido radical lo -one de relieve hasta en los últimos mo-
mentos, y así vemos que en la declaración ministerial señale como 
garantía de armonía con el anterior Gabinete el hecho de colocar 
en los Ministerios de Agricultura y de Instrucción pública a dos 
radicales socialistas para que continúen manteniendo el espíritu 
de la Reforma Agraria y de las leyes laicistas. 
¿Qué extraño es, pues, que una situación tan equívoca como la 
que se deduce de lo que ei señor Lerroux mantuvo en la oposición, 
y lo que ahora ha dicho en la declaración ministerial no produzca 
situaciones tan difíciles como la que se le ha planteado en el Par-
lamento? 
Y si el Gabinete presidido por el señor Azaño cayó por es^ ar 
divorciado de la opinión, com® dijo muy bien don Alejandro Le-
rroux, ¿tiene seguridad éste de que cuenta con esa opinión, man-
teniendo el programa radical social'sta desde los Ministerios de 
Agricultura y de Instrucción pública? He aquí un punto que debie-
ra inducir al jefe del partido radical a meditaciones muy conve-
nientes. No merecen las actuales Cortes, que nunca le serán propi-
CI0S/ ni le prestarán ningún servicio, una rectificación de la política 
Predicada desde la oposición. 
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fl las siete de la mañana comenzó sus visitas el señor Sánchez Román.-En el domicilio de Le-
rroux.-Fn la Dehesa de la Villa visita a Largo Caballero.-Después se traslada al domicilio de 
fiza ña.-fl la una marcha a Palacio y declina el encargo.-Pedregal intenta la formación de un 
Gabinete análogo al que pensaba formar Sánchez Román.-Y para ello realiza varias gestiones. 
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no la ha esclavizado totalmente,—la poe-
sía y la literatura viajera van derraman-
do sobre ella piropos apropiados, hijos 
de sensaciones diversas, de impresiones 
múltiples. 
La isia dorada, la isla d© la luz, la de 
la calma, la arbolada, la de la paz, la de 
la serenidad, la del ensueño. 
Y la verdad es que porque es bella, 
bollísima, se le puede adjetivar y deno-
minar de mil maneras, todos acertadas 
Se la pueda intarpretor diversnmente. 
Encierra docenas de facetas. Ramántica y 
clásica, mística y pagana, moderna y an-
tigua, serena y misteriosa. 
Palma es como síntesis de paisajes 
hispanos, con-o clara elección de botá-
nico. 
Y si son sus paisajes y monumentos 
i otrayentes, dominantes, sus pobladores 
I completan el encan'o. 
Ya en el «Ciudad de Palma» nos van 
sujetando la voluntad palmesanos y pal-
n-.esanas. Lentitud de ademanes, elegan 
cia de acento en tas palabras. 
Sobre cubierta, bordeamos ya la Dra-
gonera. Leamos ahora la epístola a Ma-
dame Lugonés del Rubén de los mejores 
i días. Reposemos a Lul¡£». 
Pronto se abrirá ante nosotros la bahía 
I soberana. 
RUSTAN 
Barcelona-Polma. 
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Madrid—Aun no eran las siete 
de la mañana y ya habia abando-
nado su domicilio el señor Sán-
chez Román, para hacer varias 
visitas. 
Los periodistas le perdieron de 
vista a esta gora y ya no volvieron 
a saber de él ni de las gestiones 
realizadas hasta las mií:ve y media 
de la mañana, hora en que llegó al 
domicilio del señor Lerroux. 
Conferenció con don Alejandro 
durante más de media hora. 
D¿sde el domicilio de Lerroux 
el señor Sánchez Román se dirigió 
a la Dehesa de la Villa, donde tie-
ne su hoteUto el señ^r Largo Ca-
ballero, con quien estuvo confe-
renciando durante veinticinco mi-
nutos. 
Después marchó al domicilio del 
señor Az<ma y allí se entrevistó 
con éste. La entrevista duró unos 
veinte minutos. 
A l salir de la casa del señor 
Azaña, Sánchez Román faé abor-
dado por los periodistas, a quienes 
dijo: 
—Estoy tratando de cumplir el 
encargo recibido del Presidente de 
!a República y no adelantaré a us 
tedes el resultado de mis gestiones. 
Lo-úaicoque puedo decirles es 
que estas tres visitas que acabo de 
realízir son la base política de mis 
trabajos. 
—¿Son optimistas sus impresio-
nes?—preguntó un periodista. 
—Estos encargos resultan siem-
pre muy difíciles de cumplir—con-
testó el interpelado. 
En fin, señores; a la una de la 
tarde iré a Palacio para informar 
al Presidente del resultado de mis 
trabajos—añadió el señor Sánchez 
Román. Dc:püés se despidió de 
los periodistas y se dirigió a su 
domicilio. 
Ya no volvió a salir de él hasta 
a hora señalada para marchar a 
Palacio. 
Lleja a Madrid el señor 
Pedregal 
Madrid.—En el exprés de Astu-
rias llegó esta mañana a Madrid, 
precedente de AvÜés, el señor Pe-
dregal. 
Los periodistas, que tenían ya 
conocimiento de su viaje, le abor-
daron en la estación y el señor 
Pedregal les dije: 
—Vine a Madrid porque por tres 
veces me Inn reiterado la invita-
ción de que hiciera el viaje para 
ampliar personamente la consulta 
evacuada por teléfono. Es, pues, 
este el ÚQÍCO obj¿ío de mi viaje y 
una vez que lo hjya cumplido re-
gresaré a Asturias, 
—¿Y qué hará usted si el Presi-
dente de la R .-pública le encarga 
de formar Gobierno?—interroga-
rnn los periodistas. 
—No aceptar el encargo, porque 
estoy y quiero continu ar estando 
alejado de la política. 
—Pero es que tales pueden ser 
las circunstancias qua hagan nece 
sario qu.- u^ted se imponga este 
sacricifio. 
-Insisto en que no aceptaié, 
a nmm m i m 
pues creo que existen otras solu-
ciones. Yo fui elegido representan-
te de la región asíu-iana en el Tri-
bunal de Garantías Constituciona-
les y es el único cargo que ocu-
paré. 
—Pues no sería difícil que reci-
biese usted el encargo de consti-
tuir Gobierno y si acaso existe 
alguna dificultad será la de ser 
usted miembro de un partido po-
lítico. 
—Yo -contestó Pedregal— no 
milito en ningún partido político 
aunque el reformista es el más sfin 
a mis ideas. 
Pedregal amplía su consulta 
Madrid.—A las once y media 
llegó a Palacio el señor Pedregal. 
Permaneció con el Jefe del Esta-
do unos quince minutos. 
A l salir los periodistas se le 
acercaron y les dijo:] 
—He cumplido un deber de cor-
tesía y he ampliado los términos 
d<: mi contestación a la consulta 
telefónica que el Jeje del Estado 
tuvo a bien hacerme.. 
El Presidente de la República ha 
tenido la amabilidad de escuchar-
me y hemos hablado de problemas 
políticos. 
Para nada nos hemos referido a 
la formación del nuevo Gobierno. 
Mañána—añadió Pedregal—re-
gresaré a Asturias. 
—Pues su nombre se indica para 
ocupar la cartera de Gobernación. 
—Yo—dijo el señor Pedregal-
no soy hombre de gobierno. Estu-
ve cuatro meses en un Ministerio y 
desde el primer día no pensaba 
mas que en el momento de mar-
charme. 
Sánchez Román declina el en-
cargo de formar Gobierno 
Madrid.—A las doce y veinte 
minutos llegó a Palacio el señor 
Sánchez Román. 
Salió a la una y treinta. 
A preguntas de los periodistas 
les dijo: 
—He declinado el encargo que 
me hizo el Jefe del Estado por las 
dificultades que he encontrado pa-
ra formar el Gobierno que tenía 
pensado. 
Después se negó a indicar en 
que sector encontrólas dificultades 
a que aludía. 
El Presidenteiencarga a Pedregal 
de formar Gobierno 
Madrid.—A la una y cuarenta y 
cinco minutos volvió a Palacio el 
¡ señor Pedregal. 
Estuvo conferenciando con el 
Presidente de la República hasta 
las dos y trúnta. 
Al salir dijo a los reporteros: 
— E l Presidente me ha encarga 
do de formar Gobierno. 
Ahora voy a hacer algunas ges 
tiones y no se cuando volveré a 
Palacio, pues pienso ir dando cuen-
ta de mis trabajos al Presidente de 
la República parcialmente. 
—¿Eí encargo que usted ha reci-
bido lleva consigo la disolución de 
las Cortes?—preguntó un perio-
dista. 
loo la ÉOIVCÉ de las Caries 
—Ahora voy a hacer esas ges-
tiones que les he dicho—dijo el 
señor Pedregal eludiendo la con-
testeción. 
Y añadió: 
Ya saben ustedes cuál ha sido el 
sentido de mi primera consulta. 
Después de almorzar visitaré a 
los señores Lerroux, Besteiro y 
Azsne. 
Desde luego, el encargo que he 
recibido viene a ser el mismo que 
'ecibió anteriormente el señor Sán-
chez Román—terminó diciendo el 
señor Pedregal. 
Hablando con Lerroux 
Madrid.—El señor Lerroux estu 
vo en la Presidencia donde le visi-
taron los informadores de la Pren-
sa. 
Don Alejandro les manifestó 
que a las nueve de la msñana le 
había visitado en su domicilio el 
señor Sánchez Román para am-
pliar sus propósitos de formar 
Gobierno, 
Añadió el señor Lerroux que al 
comunicarle el señor Sánchez Ro-
mán la estructura que pensaba dar 
al nuevo Gobierno, le indicó la 
conveniencia de visitar a otros c'e • 
mentos. 
El señor Sánchez Román le ofre-
ció hacerlo así. 
—Creo-continuó diciendo don 
Alejandro—que Sánchez Román! 
encontrará dificultades en distintos 
stetores políticos. 
En cuanto a la disolución de las 
Cortes actuales—agregó el señor 
Lerroux—nada me dijo Sánchez 
Román, pero h conversación giró I 
acerca de las elecciones futuras y 
de esto no puede hablar quien haya' 
recibido el encargo de formar Go-i 
bierno si no cuenta con el decreto' 
de disolución. j 
—¿Prometió usted su colabora-
ción al señor Sánchez Román? 
—interrogó un periodista. 
—Yo siempre estoy dispuesto 
a todo género de sacrificios en 
beneficio de la República pero, 
claro está, ha de ser dentro de las 
bases que sirvieron para formar 
el Gobierno dimisionario. 
Yo—terminó diciendo el jefe del 
partido radical—lamentaré viva-
mente que el señor Sánchez Ro-
mán no tenga éxito apesar de sus 
condiciones de atracción. 
Nuevas manifestaciones de 
Lerroux 
Madrid.—Ei Gobierno dimisio-
nario se reunió en la Presidencia 
del Consejo. 
A las dos de la tarde salió el 
señor Lerroux y volvió a charlar 
con los periodistas, a quienes dijo: 
—Ya estoy enterado de que el 
señor Sánchez Román se ha visto 
precisado a declinar el encargo de 
formar Gobierno. 
La declinación del encargo he-
cha por el señor Sánchez Román 
la comentó el señor Lerroux di-
ciende: 
—La situación es muy confusa, 
pero el Presidente de la República 
tiene siempre soluciones y perso-
nas. 
Yo no sé que solución tendrá 
esto. Tal vez llamen a Besteiro. 
En este punto del diálogo el se-
ñor Guerra del Río intervino y 
dijo: 
—Había cuatro soluciones, pero 
dos han fracasado ya. 
Reunión de la minoría socialista 
Madrid.—En el Congreso se re-
unió la minoría sacialista. 
Terminada la reunión, los perio-
distas se acercaron al señor Largo 
Caballero para solicitar que les 
diera a conocer los términos en 
que se deslizó la entrevista que con 
él tuvo esta mañana el señor Sán-
chez Román, 
Largo Caballero se negó a ello 
y dijo: 
—Ni siquiera en mi minoría he 
hablado de este asunto. 
Varios diputados socialistas ase 
guraban que sería llamado a Pa-
lacio el señor Lerroux para con-
vencerle de que colabore en un 
Gobirno de concentración republi-
cano socialista. 
Pedregal conferencia con 
Lerroux 
Madrid.—Después de almorzar 
el señor Pedregal se dirigió al do-
micilio del señor Lerroux, con 
quien conferenció durante cerca de 
veinte minutos. 
Al salir dijo que la visita al jefe 
del partido radical habia sido de 
pura cortesía. 
Pero se asegura que el señor 
Pedregal, pidió a don Alejandro 
Lerroux su colaboración, y don 
Alejandróse la negó si forman en el 
futuro Gobierno los elementos que 
se coaligaron para derribarle. 
Las declaraciones de don Ale-
jandro 
Madrid.—A las cinco y treinta 
de la tarde acudieron a la Presi-
dencia los ministros dimisiona-
rios. 
A l llegar el señor Lerroux los 
periodistas le interrogaron: 
—¿Qué impresiones tiene [usted, 
don Alejandro? 
—Que el tiempo está nebuloso. 
Después se extrañó de que haya 
circulado el rumor de que al señor 
Sánchez Román le había pedido 
para prestarle su colaboración seis 
carteras para los radicales. 
Los periodistas le dijeron que 
este rumor se atribuye al señor 
Azaña, y don Alejandro contestó: 
En el mismo tono le hablé a Pe-
dregal. Los socialistas han decía 
rado públicamente su oposición a 
mi persona, pero mi actited obede-
ce a la línea de conducta po'ítica 
que creo necesaria seguir para 
bien de España incompatible con 
los socialistas en el Poder. 
—Me lo dijeron pero lo creo im-
posible por ser una mentira indig-
na. Yo no hago «esas cosas> y 
pueden preguntárselo a Sánchiz 
Román. Yo mantengo la intransi-
gencia negándome a colaborar con 
los socialistas. 
Y aunque se nombre un ministro 
socialista sin cartera—agregó don 
A'ejandró—es lo mismo porque 
tiene voto y puede influir en una 
crisis. 
Yo espero que Pedregal logrará 
formar Gobierno para lo cual le 
he dado una fórmula que consiste 
en constituir un gabinete sin socia-
listas y sin radicales. 
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Como consecueacia d€ 1« gran 
tormenta descargada sobre el fér 
mino municipal de Cariñena, que 
dó interceptada la línea férrea entre 
las estaciones de Villarrea! y Cari-
ñena. 
Ayer no se admitieron viajeros 
para más allá de Caminreal, 
pudo precisarse el tiempo que 
cha Interrupción ha de durar, por 
lo que el tren rápido únicamente 
circula hasta Calatayud. 
El tren correo descendente llegó 
ayer con una hora de retraso, y 
tanto la correspondencia como la 
Prensa vino en el mixto de la tarde. 
También el rápido, que llega 
las ocho y cinco de la noche, ayer 
vino sobre las diez menos cuarto 
TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
Balcones, rejas, berjados y puertas de 
hierro.—Carretera de Alcañiz, 14 
Un accidente 
El guardia municipal señor Ar 
gente nos comunicó que ayer tarde, 
en el pusnte de la Reina, había 
ocurrido un accidente. 
Procedente de Castellón y con 
dirección a Cedrillas iba Jusn Fe-
rrer Cheste, de 43 años de edad, 
soltero, pintor ambulante, ocupan 
do un velocípedo de tres ruedas, 
cuando al llegar al mencionado 
puente tomó mal la curva y fué 
dar en el firme de la carretera. 
Juan quedó sin sentido y, trasla-
dado en un carro al Hospital pro 
vincial, aunque se quejaba de un 
fuerte dolor en el costado nada se 
le apreció, siendo hospitalizado 
para vet' si hDy presenta alguna 
lesión. 
Una de las ruedas del velocípedo 
quedó desfrezada. 
v i i á tí 
EPORTES - Centros oficiales 
FOOTBAU 
E N E S T E DIARIO S E 
A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
RiOI-ipIllÉi FOiQiii 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A.; V O Z D E S U A M O , 
F A ^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
F O N O G R A F O S Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero -Ram y Ca j i l 19 
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J s a p Gastái y omina 
«Dicen» que UJ puede haber 
football en Teruel puesto que no 
existen jugadores. 
Tal éfirmación carece e^ funda-
mento desde el momento en que 
ahora mismo, habiendo Til icamen-
te dos sociedades que tienen equi-
po, ambas se dcsp'azarán en un 
mismo día para diferentes loca-
lidades. 
Nos referimos, claro está, al Rà-
pid y E l Terror. E l prín^ro marcha 
a Calanda y el segundo a Santa 
Eulalia. Y el mismo día. 
Pues, habiendo aficionados, se 
nos pregunta, ¿cómo es que aquí 
no podemos presenciar un encuen-
tre? 
Ah, señores preguntones, es que 
aquí se mira mucho eso de perder 
y pasó a la historia el que una en-
tidad aceptase encuentros llevando 
por delante la «confianzi> de que 
iba a perder. Es m jor ir fuera a 
eso, a perder... 
Más si paramos atención -il asun-
to, siempre iremos a parar ¿,1 sitio 
de ayer, al que es nuest a pesadi-
\ \ i : al campo... 
Cada día qtn pasa estamos más 
conveci Jos de que puede existir un 
campo de deportes y, también cada 
día que pasa, vemos que el campo 
no llega. 
Ese y no otro es el motivo de 
no celebrarse partido alguno, pues 
con un terreno en condiciones ya 
no existiría aquello de que iban a 
ganar o perder. Entonces existiría, 
sí, mayor entusiasmo y un crecido 
contingente de jugadores. No ha-
bría sólo «figuras». 
No hay que darle vuzítas a; 
asunto. Por muchas que se le den 
vamos al mismo punto de partida 
y ese es el que debe resolverás con 
urgencia. ¿Cómo? ¿Quiénes? 
{Lástima grande es que seamos 
tantos pera criticar y tan pocos 
para unirnos y «apechugar» el 
«gran confiieto»!.. 
¿Dónde están esos consumados 
(ique son consumidos no hay du-
da) deportistas? A v¿r, que se pre 
senten para dar una batalla en f i -
vor de íoics. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Ricardo Soler, inspector de 
'primera Enseñanza; señor presi-
i dente de la Audiencia; don Andrés 
.Vargas, inspector interino de Sani-
dad; sefior teniente coronel de la 
Benemérita. 
D E L E G A C I O N DE HACIENDA 
Esta Delegación, en beneficio y 
para comodidad del público, ho 
acordado implantar el servicio di-
recto de ingresos en la Depositaría 
pagaduría de la misma, a partir 
del día 16 del actual mes, con ex 
cepción de los correspondientes a 
entidades oficiales, que seguirán, 
como ahora, en la Sucursal de) 
Banco de España. 
. Señalamiento de p?gOf: 
Don Joaquín Tenencia, 707'11 
pesetas. 
Don Miríano Valero, 20'31. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Sálióo, 219'90 pesetas. 
Godos. 182*63; 
E Poba, 416'47. 
Royuela, 22375. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunió la Comisión 
encargada del asunto de la limpi<« 
za pública. 
También celebró sesión la Comi-
sión de H^cieodí, informando va-
IÍOS asuntos para la próxima se 
sión. 
AlmatéD: San M e s , 
I TERUEL 
Sucursal: J o a p u Costa, 24 
H s a l por mayor y menor un 
¿ / ¿ • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • U B S M B & L -
C a r b o n e s m i n e r a l e s d e l p a í s 
j[ Escucha y Utrillas 
Cook de Gas y Metalúrgico 
C a r b o n e s e x t r a n j e r o s 
Ü G R A I C O L A . . . . Cobles Inglés 
jj G A R D I F F >> » :" y 
jj A S T U R I A N O . . . . Galleta y Granza :| I 
ü C a r b o n e s v e g e t a l e s t 
C A R R A S C A , PARIS Y PINO A 
C i s c o s 
Errag. Picón y menudo de vegetal 0 
»::::::::::::.:::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::* 
PESOS ACREDITADOS V 
n 
¡i Calidades garantizadas Precio límite lí 
r i i 
E T Londres se h i celebrado 
concurso origina1. 
Se trataba de ver quién lanzaba 
a mòyor distancia el balón. 
G -nó Tom Gartner, del HulI Ci 
íy, con un chut a 2972 metros. 
Fuera de concurso, un «amateur» 
lanzó el cuero a 43'68 metros. 
TENNIS 
Uno de los promotores america-
nos de l-is turnés de Unnistas 
profesionales ha ofrecido a Vines 
veinticinco mil dó'area, más la 
garentía de que ganará otra suma 
igual en una jira de nueve meses. 
E l íennhta cree qu¿ la of¿)ta 
no es tentadora. 
SO IHinriD outo ^ caballos perfecto es-
lío Vulltlu tado servicio, poco consumo, 
patente corriente, 2.250 pesetas. Razón, 
señor Portea. Garage San Francisco. 
^ IBOLSAX ^ 
SEVIGIO TELEGRAFICO 
DEL 
tsANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amortizable5% 1920. . 
Id. 5 % 1917 . . 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos 
Amortizablc 5 0|0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. . 
Explosivos 
Tabacos. 
Telefónicas preferentes 7 0i0 
Monedas: 
Francos 
Libras. . 
Dollars , 
6675 
80l50 
92*50 
86'10 
85*00 
97*60 
139'00 
535'00 
OOO'OO 
198*00 
43*00 
000*00 
193*00 
106*25 
46 9") 
37 05 
7 88 
\ S T 1 R ) E I R I I A 
Independencia, 6 :-: :-: 
L O I P I E 
ZARAGOZA 
S E encuentra en nuestra capital, a disposición del público turo-
lense, en el A R A G O N H O T E L , donde permanecerá hoy, viernes, y 
mañana, sábado, ofreciendo un surtido muestrario de altas noveda-
des para la temporada de invierno. 
De la provincia 
Mora de Rubielos 
En esta población tuvo lugar 
el domingo, la ineuguraciín del 
centro titulado Juventud Caíólicí*, 
filial de la general español i y her-
mana de todas las demáa locales 
ce España. 
Este aconfecimiei to tuvo dos 
aspeclo : uno pura me: religioso 
i y etro social. 
A las si te y medii de la n u ñ i 
jna hicieron su presencia nuestros 
?mades hermanos de la Juve tu: 
Católica d¿ Teruel en un i nutridí 
sima comisión que v t n í a a tomar 
part¿ tn nuestro 'Cgocj \ 
A las ocho celebró la a.nta M i s . 
de Ccnr.unión cnéitro dfgoislaio y 
celoso p á - r o c o arcipreste don Mi 
gurí M-dea, quien repartió a más 
de d scientos ce razones el Pan d( 
M A-gek«;yen la que entona-
ron m t tes las niñas que forman 
|la cípilia de canto de e t^a 
juventud. nueva 
Después f u e r o n obsequiados 
nuestros queridos hermanos de 
Teruel con un modesto pero cor-
dial desayuno. 
A las once tuvo lugar el neto 
de inauguración con h bsndi .ión 
del local por el mismo señor arci 
preste. A continuación y previa-
mente cumplidos los trámites lega-
les, obtenido el oportuno permiso 
de la autoridad gubernativa de IB 
provincia para los dos actos ofi-
ciales del d í 5 , y presidido por el 
señor alcalde ¿c esta villa don 
Luis Ibáñez Blasco, se dió comien 
zo al acto civil. Ocupó los piirac-
os momentos el simpático presi-
dente de este nuevo centro católico 
que comienzt-, don Garlos Calvo, 
con un delicado discurso de salu-
tación, un canto a nuestra sacro-
santa religión y un abrazo] frater 
nal para nuestros hermanos turo-
lenses. 
Inmediatamente hizo uso de la 
palabra el querido presidente de 
a Juventud Cató lea de Teruel don 
JOÍ é Andrés. Con emocionante y 
galano lenguaje hizo la apología 
'e las virtudes que encierra el 
a^nto tabernáculo de nuestra reli 
^ión, demostr ndo la impesibili 
lad de que, fu^ra de ella, haya 
verdadera cultura, civilización y 
i^asta posibilidad de humanidad, 
tqui>ra. D amostró que para esto 
s preciso que el ser humano sea 
dig'oso, que la religión que pro-
fe?e sea la única ¡verdadera y que 
nlde cm el corazón del nifio, des-
'e sus primeros balbuceos hasta 
la tumba, para que todos sus ac-
tos estén siempre acoplados a la 
verdadera moral, único baluarte 
de la verdadera y completa civili-
zación que empieza en el alma con 
a idea de Dios y acaba en el cora-
zón con todos los actos materiales 
que forzosamente han de ser con-
secuencia del germen espiritual. 
Repetidas veces fué ovacionadísi-
mo el orador, quien tuvo que eli-
minar una buena parte de su mag 
aífico discurco a instancia del 
stñor alcalde, por tener éste que 
asistir a un acto oficial en el 
Ayuntamiento. 
Después los ex ursionistas fue-
ron a comer al pintoresco lug r 
denominado la <Puente d« l Berro». ¡Genós. 
A las cuatro de la tarde se cantó 
por el claustro de la ig'esia un so-
lemne Vía-Crucis. 
Y a las seis se dió comienzo a la 
velada artística poniendo en la es-
cena del teatro de esta nueva enti-
dad la comedia titulida «Los dos 
sargentos»/-
AI final del primer acto , 
mos orden del señor a l c ' . i ^ 
suspender la función y la de 
artística. Nosotros, s l e i L · . ^ 
•uosos con Ja au?o^dad 
el local con el m 
postur.1, como 
y** orden y o, 
h ^ a r e i n a d ^ rante todo el cí» —PI % 
w». Corr«*Por,. 
Santa Eulalia 
Ante la prcxitnihd de 
tas, y en vista deque se r e t ra t " 
saber si habrá o no un gran f 
jo, demos hoy el p r o g r a ^ " 
esperar mas: ^ 
Día 11 d^ Octubre.-Por ]a 
che pasacalles por la BandaT 
música y baile popular en l a n J * 
Día 12 . -A las siete, diana *• 
Alas once, concierto y baile 
A las cuatro treinta, baile y dn. 
tnlos locales del Teatro Victoria 
A las nueve de la noch?, función 
de teatro. 
De nueve a once, baile popuiar 
en la pieza. 
Día 13.—A las siete, diana. 
A las nueve treinta, cirrera d; 
cintas en bicic'eta, amenizado por 
la rrú lea. 
A las once, baile en el Victoria. 
A las cuatro treinta, cine y baile 
en el Victoria. 
A las nueve de la noch?, función 
de teatro. 
A la misma hora, castillos de 
fufgo. 
Día 14 — A las siete, diana. 
A las once, concurso de canlo y 
baile regional, otorgándose prc^  
mios.( 
A la una, carrera de bicicletas. 
A las cuatro treinta, bM'.e y cine 
en el Victoria. 
A les seis, regreso de los ciclis-
tas. 
A las nueve de la noche, función 
de teatro. 
Día 15.—A las dúz, encuentro 
fulbolistico entre El Terror, de Te-
ruel, y Aries y Deportes, local. 
A las cuatro treinta, cinc y baile 
en^el Victoria. 
A las nueve de la noche, función 
de teatro.. 
En diversos días se celebrarán 
algunos festivales taurinas.-J-
Libros 
Por dejar abandonada unaca-
b'alieifa y cometer ésta algunos 
de ños en una finca de alfaifa, 
propiedad del vecino Felipa Do-
mingo Sáach?z, hj sido denuncia-
do Santiago Ríos Baguen?. 
¡ A T E N C I O 
Nueva baja de precios en los coches y 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhalí, Ponfiac, Oismo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
( P R O D U C T O S DE GENERAL M O T O R S ) 
Visite mis Salones-Exposición] yjjconsúlíeme 
del coche o camión que le interese . 
I * 
• í 
a 
i l 
camiones « 
» 
a 
t 
8 
)recíos 
yCHEVROLET^ 
CASA CENTRAL 
Avd.0 República, 25 
Teíéfono. 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O N 
¡É M í m 
SUCURSA1-^ 27 
27i A C C I O N 
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MIÉ iílVDI Ï 
. )iS diez y media estuvo Pedregal en Palaao dando cuenta del resultado de sus gestiones.1 
Alai salir dijo que encuentra d ficultades para realizar su coraetido.^Se dice que será l i a - ' rido Ossorio y Gallardo y si fracasa este Hurtado,=Otros hablan de un segundo llama-' 
m miento a Sánchez Roman.=Se declara en Cataluña el estado de prevención 
M i c i l i o de Martínez de Velasco se reusen los represenlaoles de todas las derechas para la oalóii electoral 
I Después de ellas nadie cree que 
el decreto vaya a parar a manos 
. de don Alejandro. 
I Con estos o parecidos comenta-
¡nos irónicos ha sido acogida la 
¡manifestación de Galarza que por 
I otra parte—y ya en serio—consti-
tuy¿ una más de las muchas coac-
ciones que se pretenden lleguen a 
determinadas esferas con el fin de 
infiuir en la solución de la crisis. 
Un decreto importante 
Madrid.—-A las diez de la noche 
llegó al domicilio parlicu'ar del se-
ñor Alcalá Zamora el ministro de 
la Gobernación dimisionario sefíor 
Martínez Barrios. 
Dijo a los periodistas que lleva-
ba a la firma del Presidente de la 
República un decreto relacionado 
con el orden público, decreto que 
se dará a conocer mañana al en-
viarlo a la «üaceta»* 
Más tarde el señor Martínez 
Barrios recibió a los periodistas 
en Gobernación y les dijo que el 
decreto qug había firmado el Pre-
sidente de la República contenien-
do la declaración del estado de 
prevención en toda Cataluña, con 
motivo de la anunciada huelga de 
ios obreros del ramo de agua, gas 
y electricidad. 
Esto se ha hecho —añadió—a 
petición del gobernador general de 
Cataluña señor Selvas y previo 
acuerdo de la Generalidad. 
Creía el ministro que la vigencia 
de este decreto será cosa de poco 
tiempo, acaso sólo de unas horas, 
pues espera que el conflicto sea1 
resuelto. I 
Negó que el Gabierno haya pen-
sado proponer igual medida para 
el resto de España, ya que no hay 
motivo para elfo, pues la tranquili-
dad es absoluta. 
Posteriormente, el sulsecrttario 
de Gobernación, señor Torres 
Campaña, recibió a los periodistas 
y ?es comunicó que en Granada 
han sido d. tenidos cinco individuos 
que se han declarado autores de 
Id muerte del caj .TO de la Tabaca-
lera, señor Vinuesa. 
Ex ra i¡€ : 
Í -A ntre 1 a s grestiones 
^ d f S por el señor Pedregal 
rtailtia aueh¡zo est i tarde cerca 
f'gi ; fe del partido republicano 
Íse rvddor . seño-Mau^ 
^ t e manifestó a los periodistas 
^Tve la situación muy clara y 
S mañana mismo quedara re-
l ï s í b e q u e e l s.ñor M.ura ne-
5 ]a colaboración de su miñona 
Hl señor Pediega). 
Gordón Ordox niega también su 
¡olaborodón al señor Pedregal 
Mfjdríd.-Los periodistas visite* 
ron hoy al stflor Gordón O.dax, 
conquián había confertnciado an-
el señor Pedrega'. 
El p-im r0 lt>s d'J0 ^u • p¿divga 
había solicitado su colaboración 
Dero él se la había negado por 
Under que hoy otras soluciones 
posibles dentro de los partidos 
edivos republicanos. 
Pedregal en Palacio 
Madrid.—Muy cerca de las diez 
y media de la noche llegó a Pj ia-
uotl Stñor Pediegal pa¡a tntre-
ylstarsc con el Presidente de la 
Rdúblic?, 
Quirce minutos mas ísrde salió 
y dijo d los. pe iodisí^s. 
-He informado ai Presidenta 
ik las dificultades con las que 
tícpkzo p^ra constituir Gobierno. 
-¿TrcKrá usted mañana la isía 
de ministros? 
—No b se; Esta noche el Presi-
dente y yo meditaremos. 
- ik , qué hora vendrá usted a 
Palacio? 
-No lo sé, pueí antes h . ré al 
guna visito, 
— ¿MmUene usted su criterio 
fave rabie a la disolución de C r 
íes? 
-Yo manteadle íntregramai e e 
criterio que expuse al Presidente 'Ji-
la R?púb'ica al evacuar la consulte 
quemo hizo por le'cfono estando 
yo en Avilés 
. Esla contestación dd s.ñ..v P¿ 
^gi\ viene a demosírsr que e 
fncargo de foimar Gobierno se le 
na dado con el de disolver las Cor-
tjs, pues en tal sentido s9 manif^s 
'0 en !a contestación a la consultí 
^ referencia. 
'•"Preslén final de la ¡ornada de 
hoy 
Madrid.-AI terminar la jornada 
^ar ro l lo y tramitación de la 
"«is contirÚT sin que sea fácil 
P^ veer su posible solución. 
La siluación es por demás con 
fusa y en contra de lo manifestado 
por el señor Maura nadie en los 
medios políticos sabí cuáí-será la 
s 'ución q ie p'OSjpcr>. 
Delsde luego, tanto e! señor Sán-
ch z Román como el s?fio' Pelre-
gal han debido de recibir el encar-
do de formar un Gobierno de con-
centración rrpub'icano socialista 
igual o pareciio al p-ovisional de 
la Repúb ica. 
Este propósito chocó abierta-
mente con el C í i t e i i o de Lerroux 
^e no prestar su co'aboración a 
ningún Gobi rno del que los so-
ci listas forman parte, criterio 
compartido también por el s^ñor 
Maura y por el señor Gordón Oc-
dáx, 
A ésttíS dificultades se debe, sin 
dude', el fracaso de Sánch z Ro-
mán en su intento de constituir 
Gabinete y ellas son el entorpeci-
miento mayor que ahora obstruye 
el paso a una solución Pedrega]. 
Así las cosas no es fácil prede-
cir cuál h i de ser la solución que 
en definitiva prospere. 
Desde luego parece descartado 
que Ped «gal ro legra á formar 
Gobierno si no es LC piando la 
fórmula dada por Lerroux de eli 
minar del futu'·o Gobierno a los 
socialistas y esto, claro ?s-á, en el 
supuesto de que esta fórmula coin-
cida en todo con ios propósitos de 
os grupos republicanos que siguen 
à\ lac'o de los socialistas. 
Los cementarisns no descartan 
la ideí de que, fracasado Pedre-
g '', sea llamad J para fornur Go-
Díerno el s'énpr Chsorio y Ga-
l ardo y si este fracasa, se le cntre-
g r í i ti ene r&o a Hu íado. 
Po:' 'o que .^ e ve, se tiende a ¡ go-
tar toda posiMlidcd de solución a 
^ase de un Gobierno presidido por 
una personalidad que este fuera de 
os partidos políticos. 
Aún oíros corneníaristas decían 
que s rá de nuevo llamado a Paia-
i ) el señor Sánch'Z R )rráa. 
¡Hombre, Gsiarza, no sea usted 
así! 
Madrid.—E-l srfior Gal irz?», cuyo 
nombre no había sonado durante 
la tramitación de la c isis, no se 
h ¡ avenido a permanecer en segan-
do p'an J de la actuelidad y ha h . -
cho la siguúnte import n i irra 
dec^araciór: 
—Si se entrega al señor Lerroux 
el decreto de diso u:íón os parti 
dos republicanos se absieudráa de 
participar en las elecciones. 
En los medios políticos estas 
manifestaciones de don Angel han 
cjusado verdadera ser.síción. 
Reunión de la minoría agraria 
Madrid.—A las tres y media de 
la tarde se reunieron en el domici-
lia del señor Martínez de Velasco 
los diputados de la minoría agra-
ria y demás representantes de las 
fuerzas de derecha. 
Los reunidos estudiaron las ba-
ses para una unión de todas las 
derechas españolas con fines elec-
torales. 
La situación política 
en Cuba 
La H ibam.—Despué; del tiro 
teo del lunes po- la n^ch^, la ciu-
dad tiene un aspecto tranquilo. 
Las familias extranjeras que tu-
vieron que abandonar sus residen-
cias y guarecerse en los hoteles, 
se han trasladado nuevamente a 
sus hogares. 
A'gunas personas han desapa-
recido y sus fami'hres y amigos 
indagan incesantemente por medio 
de los periódicos para saber su 
pagadero. 
El presidente ha anunciado que 
se tomarán medidas enérgicas, a 
fin de mantener el orden y prote-
ger las vidas y propiedades. 
H i prometido también que las 
vidas de los oficiales insurgentes 
quedan absolutamente garantiza-
das. 
Circula el rumor de que los ofi-
ciales fueron tratados brutalmente 
despué? de abandonar el hotel Na-
cional el lunes por la noche. 
En los cuarteles militares se ha 
negado rotundamente este rumor. 
Grupos de soldados armados 
con fusiles y ametralladoras, vigi-
lan constantemente las residencias 
de los jefes políticos del partido 
A B C . 
Los generales Mendieta y Meno-
cal se hallan escondidos. 
Alrededor de la embajada de los 
Estados Unidos se ha montado 
una fuerte vigilancia, por saberse 
que existe el propósito de bombar-
dear el edificio. 
Se estima que los daños causa-
dos en el hotel Nacional, alcanzan 
más de 150.000 dólares. 
La Habana.—Un cordón de tro-
p s custodi J la emb jida de los 
Estados Uiiidos porhiber circula-
do el rumor de qu^ preparaba un 
atentado contra la misma por me 
dio de bombas. 
E l huracán rein inte obliga a los 
habitantes a permanecer en sus 
casas. 
La noche ha transcurrido tran 
quila. 
Se IÏD poiÉiio los mm 
mm lie ÍÍ H i 
E^ala reunión quedó redactado 
el manifiesto que será dirigido al 
país 
Se a p t o ia l i i * del r a i o de floua, 
Oas M l e c l r i c i d a d 
Bjrcelona.—Se h-n posesiona-
do de sus caí gos los nuevos con-
sejaros de la Generalidad. 
Después celebraron una reunión 
negándose a hacer manifestacio-
nes a la salida. 
Llegada de destroyers a 
Barcelona 
Barcelona.— Con motivo de la 
anunciada huelga del ramo de gas, 
agua y electricidad han fondeado 
en este puerto los destroyers «Al-
mi-ante Valdes» y «Churfuca>. 
A su bordo conducen varios 
equipos de personal especielizido 
para garantizir el abastecimiento 
de aguas y los se; vicios de alum-
brado público. 
Se aplaza la presentación del 
oficio de huelga 
Barcelona.—Se sabe que en la 
reunión que tuvieren esta noche 
los obreros del ramo de agua, gas 
y electricidad, se ha acordado apla-
za * hasta el día 30 del presente mes 
a presentación del oficio de huel-
ga. 
Accidente ferroviario 
Barcelona.-Esta madragada se 
produjo un choque de trenes entre 
las estaciones de San Andrés y 
Moneada. 
Resultó muerto un mozo de tren 
llamado Faustino Roca. 
Hay quince viajeros heridos y 
entre ellos algunos lo están de 
gravedad. 
Los obreros del puerto 
Barcelona. — Los obreros del 
puerto que están afiliados a la 
U . G. T. no acudieron hoy al tra-
bajo como protesta por el atentado 
contra el obrero Juan Serra. 
Entierro de la víctima de un 
atraco 
Granada.-A les ocho de la ma-
ñana i? practicóla autopsia al ca-
dáver del Ce j ro de la Tabacalera, 
señor Vinuesa. 
A mediodía cerró el comercio. 
E l entierro se verificó esta tarde 
siendo el duelo presidido por las 
autoridades. 
Asistió al acto un gran gentío. 
No se produj'ron incidentes. 
En los astilleros de la Union 
Levantina 
Valencia.—En los astil'eros de la 
Ur.lón Levantina se puso hoy la 
quilla a la embarcación que utili-
zará el capitán Iglesias en su pro-
yectada expedición al Amazonas. 
Fueron padrinos el doctor Ma-
rsñón y su hija. 
Ge i ï 
En la madrugad de h y falleció 
crisií ñámente en i uesJia ciudad 
el jefe de Id S.cción Administrati-
va de Instrucción pública, don 
Germán Decasar y Penedo. 
Era el finado pe rsona estimadísi-
ma en Teruel donde, por su afable 
trato, contaba con muchas y muy 
firmes amistades. 
Persona de gran cultura, don 
Germán Docasar, baja al sepulcro 
a no muy avanzada eded y cuando 
al frente del organismo cuya jefa-
tura le había sido confiada estaba 
realizando una hbor digna del 
mayor encomio. 
La noticia de su fallecimiento ha 
de producir general sentimiento en-
tre nuestros convecinos que apre-
ciaban las excelentes cualidades 
que adornaban al extinto. 
Hoy a las cuatro y media de la 
tarde se verificará el entierro y no 
es aventurado predecir que consti-
tuirá una verdadera manifestación 
de duelo. 
Reciban sus deudos y en especial 
su viuda doña Pilar Castán la ex-
presión de nuestra sincera condo-
lencia y quieran nuestros lectores 
y amigos impetrar con nosotros el 
eterno descanso del alma de quien 
hasta ayer fué nuestro estimado 
convecino. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden-
cias. 
Le piden que renuncie al acta 
Valencia.—Un centro republica-
no de esta capital ha dirigido un 
telegrama a don Manuel Azaña pi-
diéndole que renuncie al acta de 
diputado por Valencia. 
Huelga general en Bailén 
Bailén.—Por solidaridad con los 
t abajadores del campo que están 
en hue'ga, se ha declarado la huel-
ga general. 
Se registraron varias co.isiones. 
Resultó gerido de gravedad un 
obrero llamado Justo Castro. 
Riña sangrienta 
Ubeda. — Florencio Contreras y 
A foaso Días, entre los que existían 
antiguos resentimientos, se encon-
traron hoy en la calle de la Corre-
dera 
Entre ambos surgió una disputa 
y poco después salieron a relucir 
las armas. 
Ambos resultaron gravemente 
heridos de arma de fuego. 
E L S E Ñ O R 
H Don G e r m á n Docasar y Penedo 
Jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza 
Ha fallecido en esta capital a los 53 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
\ . 9 II. IP, 
Su desconsolada esposa doña Pilar Castán; madre política doña Vicenta Vicente; hermanos políticos, tíos, primos y demás famila. 
Ruegan a usted asista a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, a las cuatro y media de la tarde, y al funeral que por el eterno 
descanso del alma del finado tendrá lugar mañana, a las once y tres cuartos, en la iglesia parroquial de San Andrés, por cuyos favores les 
quedarán profundamente agradecidos. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral El duelo se despide en el Templo Urufti ^C^SQ "•'Ortuorio: Joaquín Cesto, 8 
081 6 de Octubre 1933 
!a t o i i t a i é n , en !a iglesia ie San flodiés.« m a i á el Sanio Bosario y el dia 6 y ocho illas immi m y talo a las K k de la niaiaoa eo la mm Iglesia .=El Excnio. li Obispe de esta Diócesis ba concedido ¡Ddiitecias en la íonna acosWiiada 
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Crónicos de Porís 
Con excepciones de rigor, las 
derechas españolas son culpables, 
y bien lo están pagando, de haber-
se descastado, para decirlo de una 
manera gráfica y corriente; de ha-
ber corrompido la pureza de su l i -
naje en el cruce con los más opues-
tos. Alejándose así de la tradición; 
bastardeando su doctrina con las 
mixturas de un «progreso» que 
para España, sobre todo, ha veni-
do a ser la desnacionalización del 
espíritu colectivo—y por aquí hay 
que buscar el origen de la crisis 
del patriotismo español—, las de-
rechas fueron perdiendo el contac-
to con la fuerza generatriz e impul-
sora de las pretéritas grandezas de 
España. 
En verdad que no llegaron a re-
negar de su abolengo católico; pero 
iqué singular y qué pobre el catoli-
cismo de ellasl Lo falsearon y em-
pequeñecieron en su aplicación a 
la política, acomodándose a un 
derecho inspirado en las normas 
anticatólicas de la democracia libe-
ral; en su aplicación a la economía, 
dejando olvidadas la caridad y la 
justicia cristianas entre las concu-
piscencias de un frenesí capitalista 
que parecía no tener otro lema que 
equel de «¡A enriquecernos!» de la 
burgusía francesa a mediados del 
siglo XIX, y en su aplicación a la 
moral, enlodando sus principios 
con el materialismo y la frivolidad 
pagana de la sociedad moderna, 
para causar el peor de los escán-
dalos: el de la pérdida de la auto-
ridad moral que tenían, cómo di-
rectores de la sociedad, sobre la 
muchedumbre que es el pueblo. 
Ha sonado la hora, no sé si del 
arrepentimiento, que acaso no esté 
en la conciencia de muchos, pero 
si de las imperiosas rectificaciones 
de conducta, a no ser que se ape 
tezca o no importe «el diluvio». Y, 
así como el libertino, cuando se 
encuentra vencido por la adversi-
dad justiciera, vuelve la vista al 
tiempo en que era honesto, así las 
derechas españolas, convictas de 
tantos graves pecados contra el 
espíritu, vuelven ahora la mirada a 
las límpidas aguas de la tradición 
y quieren que la tradición les sirva 
de armadura para entrar en bata-
lla. 
Enhorabuena. Pero ese deseo no 
puede limitarse, si ha de tener efi-
cacia, a la invocación lírica de la 
tradición ni a que ésta se tremole 
como ocasional estandarte de una 
alianza que tenga el aparato exter-
no de la unidad y oculte la incohe-
rencia de un amasijo de discrepan-
cias. Sería triste simulación un tra-
dicionalismo sin doctrina tradicio-
nal. Y ésta ¿dónde está? ¿Dónde la 
vemos formando un cutrpo en que 
todo esté armónicamente dispuesto 
y relacionado? ¿Peroles que alguien 
cree posible una ?cción de las de-
chas—de todas las derechas—sin 
que ese cuerpo doctrinal h^ga via-
bles obras más permanentes y só-
lidas que un regular acopio de ac-
tas parlamentarias? 
Y, si la doctrina ha de tener su 
arranque en la filosofía católica y 
hemos de confesar que por este 
lado hay enormes lagunas que cu-, 
brir en el campo de las derechas 
españolas, ¿no será urgente que, 
entre ias preocupaciones más o| 
menos políticas de ¡a hora actual, 
debamos colocar a la cabeza de 
todas el florecimiento de los estu-, 
dios y la divagación de aquella 
filosofía, por lo menos entre los 
llamados a formar la teoría y el 
programa de la acción? ¿O se quie-
re incurrir en la petulancia ridicula 
de creer que todo eso está hecho o 
en la funesta manía de que cada | 
grupito se considere acaparador y , 
estanquero de la verdad absoluta 
y con derecho a que los demás se j 
le sometan? 
[Ahí Pero una labor así—oigo j 
decir—no se compagina, por lo, 
ienta y ardua, con los apremios de 
la situación de España. Yo contes-' 
toque es labor preparada en eL 
alto rango intelectual de algunos i 
esclaridos católicos españoles que ¡ 
sólo necesitaron concertarse para 
crear el órgano de la función y ha 
cer que ésta, caminando se rea-
lice. Pero ademá? nadie se haga 
la ilusión de que ha de ser corto ell 
camino de la acción de las dere-| 
chas para recobrar a España. Una • 
reedificación es tarea harto más! 
larga y espinosa que un derribo, i 
Es mucho lo que en España se ha 
derrumbado y acaso también lo 
que aúü pueia derrumbarse; es i 
mucho, por consiguiente, lo que ( 
hay que levantar. Apercibámonos 
para una reconquista que tal vez 
no pueda consumarse en la vida de 
una generación. Y en todo caso, 
por pronto que fuese la victoria, ¡ 
habría luego que mantenerla y en-
sancharla. No estamos frente a un 
episodio, sino ante una etapa his 
tórica. Y a e la tenemos que ir ar-
mados de todas arma?. La princi-
pal de todas, esa docrina que existe 
en potencia y hasta en realidades, 
pero dispersa, fragmentada y des-
conocida o alterada por muchos. 
Más, al mismo tiempo, hay que 
pensar seriamente en una doctrina 
que se escribe con hechos indivi-
duales y colectivos. La doctrina 
que podríamos llamar de la con-
ducta, cuyo vigor dialéctico suele 
rendir a los más fuertes adversa-' 
rios. E l catolicismolespañolha sido 
demasiado lexo en la vida pública 
quizá porque lo había llegado a ser 
en muchas conciencias privadas. 
Estaba en la doctrina, pero solía 
faltar en los hechos. Y si el verbo 
no va seguidojde la acción o si la 
acción no marchar de acuerdo con 
el verbo se frustra la ejemplaridad 
de la doctrina. Con lo que quiero 
decir que las derechas—el catoli-
cismo español—necesitan proceder 
pública y privadamente, con tan 
elevado espíritu cristiano, ien to-
do,! que su fuerza no esté cifrada 
solamenta en números ni apoyada 
solamente en la bondad de la doc 
trina, que esta.bondad.nunca faltó, 
sino en ca-idades. De tal modo 
que los vencedores de hoy, si ma-
ñana son vencidos y les queda no-
bleza para hacer justicia |a sus ad-
versaúos,puedan decir de|nosotros 
que les vencimos porque éramos 
los mejores. 
Oscar Pérez Solis 
No. No es de extrañar que las frases pronunciadas por Besteiro 
en las sesiones del Congreso de la Confederación General del Tra-
bajo, celebradas en Francia, sobre las relaciones del socialismo espa-
ñol con el anarco-sindicalismo, fue'an subrayadas por las más duras 
protestas de parte de los congresistas. 
Besteiro debió saber que las represiones del ^Gobierno republica-
no-socialista español contra el anarco-sindicalismo habían sido dema 
siado despiadadas para ser desconocidas al otro lado de la frontera. 
Después de las deportaciones del «España núm. 5» a raíz de los'suce-
sos de Cataluña, después del salvaje fusilamiento del «Seisdedos» y de 
su cuadrilla, después del bombardeo de la taberna de Sevilla, después 
de haber encarcelado a millares de anarco-sindicalistas y de haber 
clausurado sus Centros, no se puede ir a un Congreso de C. G. T. a 
decir que el socialismo español no está en contra del aaarco-sindica-
lismo. 
Líbrenos Dios de justificar, ni de cerca ni de lejos, las revueltas 
constantes que du-ante el Gobierno de la conjunción republicano-so-
cialista promovió y sostuvo el atiarco-sindicilismo español. Lo que 
pretendemos únicamente demostrar con este comentario es que, des 
pués de la postura adoptada por el socialismo frente a ellas, no puede 
afirmarse que «entonces» no hubiera entre ambas ramas de la Revolu 
ción social una pugna a muerte, cuyas consecuencias, por lo duras 
tienen forzDsamente que perdurar, si no para Siempre, al menos por 
mucho tiempo todavía. 
E l sindicalismo francés lo sabe y de ahí sus p-otestas, ante las 
gratuitas afirmaciones de |Besíeiro. 
De la entraña misma del socialismo nació el anarc^-sindicalismo, 
pero aquél no lo quiere reconocer. E l apolíticismo de éste, sus normas 
sobre la acción directa, sus métodos |expeditlvos en cuanta a la lucha, 
significan un perenne reproche al socialismo, que se 'mixtificó al con-
tacto con las ambiciones po'íticas y, sobre todo, con la ambición] de 
sus hombres por la captación grosera de un medio de vida, moneda 
falsa con la que en vano se tratan de adquirir comodines doctrinales 
a gusto del egoísmo de cada cual. 
Besteiro lo pudo ver bien a las claras en París. 
la 
CARBONES MINERALES 
HIJO BE MIGUEL MflTEU 
Av. de la Rspública, 37. —TERUEL -Te lé fono , 64 
OFRECE para calafaccionas, cocinas y estufas: 
CARBON DE COCK de Gas 
» » metalúrgico 
» GRANZA asturiano 
» CARDIFF cobbles ir. glés 
Peso exacto.—Servicio a domicilio. 
Escaso consumo.—Calidad garantizada. 
P R E C I O S L I M I T A D O S 
MAX1MARIO 
Y él, el valetudinario que ostentaba 
nevada su cabeza y en su rostro los 
obviados caminos que siguieron los 
años , me decía, mientras extendía ha-
cia mí el índice de su sarmentosa die» 
tro: 
No hay peor enemigo de nosotros 
mismos que el que nos adulo, por-
que hace' que nos engriamos de 
nuestras buenas cualidades que, dejan 
de serlo en el momento en que como 
tales las reconocemos. 
Como el mar los despojos, como el 
carbón la escoria, así la sociedad, en 
su resaca, arroja al ladrón, al crimi-
nal, al impío... 
Si mirásemos la vida sólo un poco 
elevados a ras de tierra, se nos anto-
jaría un teatro de fantoches en el que 
actuaríamos todos de payasos enhari-
nados los rostros de inciertas dichas, 
mientras qué, tras la careta de la men-
tida ventura, nos hacemos muecas a 
nosotros mismos. 
El arte, es el aprodísiaco más activo 
que se conoce. Por eso, el artista es 
nostálgico. Y la gloria es 'como una 
novia caprichosa y cruel, esquiva y lo-
ca que igual mata que vivifica a los 
que buscan sus brazos de vanpiresa. 
La fuerza dinámica de la tierra 
«(materia)» hace que todas las cosa* 
que de ella salieron vuelvan a ello 
misma. Por eso, asistirás con frecuen -
cia al espec'áculo de la caída de tus 
ideales que no se levantarán ya más. 
Dicen: «Los espíritus selectos no per-
donan». Mas yo he aprendido a decir 
que perdonar es la virtud más selecta 
de los hombres de espíritu. 
Mientras el hombre fomenta sus pa -
siones, éstos marcan su destino. 
Para triunfar en la vida, es absoluta-
mente necesario|cerrar las puertas al 
pesimismo. Entregarse a él significa 
tanto como dedarerse vencido 
N o te eclipsen los lauros gloriosos, 
ni la fama, ni la adulación, ni las pel-
mas. C-janto mas alH te coloquen/ 
puede-er mayor y más peligrosa la 
caída. 
El mucho iuido encerrado en los po-
cos años, no deja d- ser una enfe-me-
dad. ¿S irá también el que, a la vejez 
nos volvemos riña»? 
Haz ¡¡--mpre ceso a tu corazón puro 
aun cua-do estén en pugia sus man-
datos con el sentido común cveriado. 
Aquél, ro se eng-.ña nunca. E te, pue-
Del sorteo de reclutas 
para Africa 
El próximo domingo día 8 de los 
corrientes, a las 10 de la mañana, 
en la Caja de Recluta de esta Ca-
pital, tendrá lugírel sorteo de los 
mozos del reemplazo actual 
agraegados al mismo, para deter-
minar quienes tienen que servir en 
Africa, quienes en la Península y 
quienes tienen que formar el cupo 
de instrucción. Dicho sorteo se ve-
rificará con arreglo a las normas 
del Decreto de 10 de Agosto del 
año actual. El articulo 6.° del mis-
mo dispone que podrán asistir a 
acto, que será público, los repre-
sentantes que designen los Ayun-
tamientos y el público que permita 
la capacidad del loca' en que se 
celebre el acto. Una vez sacada la 
bola que ha de determinar qué re-
cluta tiene el número 1 se dará por 
terminado el acto pública y segui-
damente se estampará en la lista 
ordinal alfabética al número que 
haya correspondido a cada recluta. 
Esta lista se expondrá al público 
und vez consignados dichos núme 
ros. 
EL AGUIILA 
m i MOflfio DE imm r DE BÍELO 
M A D R I D 
Deposiiarlo para la provincia di Teruel: 
[mi limo P. Pérez Mm 
Piquer 2 0 2 o 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentiita 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
lo íquín Arnau. 8 
d-s confundirlo fácilmente con el ca-
pricho. 
De ios libros, seca siempre lo bueno 
y fructífero. Hoz c-mo el abeja que 
solo liba en lat flore» extrayendo de-
ellas el polen provachoso. 
M. Pamplona y Blasco 
Afo 1930. 
uismo, vemos aespiegatse allí ma- en nuestras esferas ofici les 
nifestaciones re igiosas, que son ^ ^ 
una conmemoración de un pasado - _ 
cristiano en sus fechas más glorio- 111 ^ ^ f i 1 , ? h l í ^ n a n o hi cerr? 
sas. Son algo más que simples evo- ^ av f católicos alemanes la ' : 
cacíones: tienen ei alcance de ver- ú* Viena- ¿Sera el temor a ni a 
daderos actos de fe, en ios cuales f"^38'?^3J-?S en Ias ^leX 
se está preparando y elaborando el trata. « Accidente en enmo d 
porvenir. crisíla^a V se habla 1" 
Hace unas semanas, en l a villa ^ j o r n i a y de la u,idad < 
eslovaca de Nura, asentada entre f! *> [os l a d e r o s de los Wmd 
ios Cárpatos y el Djnubio, hubo thorst y de los Maniml^odí, 
durante tres d ü s copiosa afiuencia v. ees con leñados al silencio 
de much.dumbm; los actos reli 108 uk.'ses hitlerianos y 
giosos fueron presididas p.)r un co^sentirmento que les prestaron 
cardenal y diez obispos. F^stej .ban c e d a n a la tentación de recobrer 
el undécimo centenario de ia pri- f voz' Acai-o el Gobi rno Be^ . 
mera igiesia eslovaca, humilde edi- .1,1" íemeTÍa mas aúa qnz el tras!*, 
ficio d i madera, consag ada en una d.arS*; a1V\^a ]eos h5jos de la Rena 
fortaiez i de nobles el año de gra- °ia' d¿ ia Westfaha, y de la Silesia 
cia 833. A lí hjbia una representa- !fgaran 3 co"?cer indiscretainenie 
ción del Estado checoeslovaco en J?3 °:i2in** fi:osóficos del nuevo 
la persona del presidente del Con- Lred0 dc A.emania. Subamos con 
sejo y de tres ministroí; resonaron e ^caerdo a l año 1900, en que 
discursos oficiales procamando la i™^3 "f.F3 borrasca sobre la Igl?. 
gratitud de la Eslovaqula del siglo' f13 c a f ó h c a de Austria y meimaba 
X X hacia sus antepasados cristià-i,a^ de los creyentes: entonces 
nos. Lo que la Repúb i c a francesaJ estalM fe m¿da. e" Viena, una es-
paralizada por su dogmatismo lai- i Pecic d¿ nacional alemana» 
co no se atrevería a celebrar e n d-^ .11? h a r í a gala de adherid ala 
baptisterio de Reinn, l a Repúb i c a ! vie)a ^ ' ' g ^ 1 1 gerraani-a indígena, 
checoeslovaca lo h 3 h¿-cho en Ni- i Por.re',cclón con\ra ^sa fe ciislia. 
tra. E l presidente del Consep ea i imPue,sta P O f ^ fuerza al pue-
persona rindió homenaje ai precep ¡ b i O alemán» til buen tono enfon-
to de caridad anunciado hace oncelces en CK,,Í0S sectores vieneses en 
siglos por el mensaje cristiano y jQue reinaba e l ag tido^ antisítniía 
proclamó que los poderes púb-icos i 0 nwnzrer, e r a ser volkisch, o s?a 
de Praga dan toda su importancia 1 devoto de la idea de raza. Excusa-
a la máxima «amaos los unos a los i h a n a Luíe o de haber sido enstia-
otros». jno porque se h a b í a revelado por 
t Apenas se han txtinguido ios endmn de todo alemán (K'rnde, 
últimos ecos de las solemnidades u tsch) ; pero enseñaban que W. ían, 
de Nitra y la República austríaca . „ , „„„ { .., 
se disponía a celebrar con una se- Tel 0108 lnQ12í^ *ra Prefenb.!e * 
rie de jornadas católicas el quinto Jesu >' se debía resucitar e| 
centenario de la inauguración de uso piadoso de ofrecer sacrificios 
la catedral vienesa de San Esteban 
y el doscientos cincuenta aniversa 
rio de aquella memorable defensa 
ie Viena que en 1633 tuvo a raya 
la invasión de los turcos y salvó 
la cristiandad. ¡Momento decisivo 
para los destinos de Europcl Las 
ardorosas predicaciones del capu-
chino Marcos de Aviano dieron a 
aquella batalla un carácter de cru-
zada, en la cual salieron victorio-
sos Cristo y el rey de Polonia, Juan 
Sobieski. 
Presente estuvo la Santa Sede 
en las fiestas gloriosas de Viena en 
la persona del cardenal Lafontaine, 
designado por Pío XI como legado 
pontificio. Presente también estuvo 
el Gobierna austríaco El Presi-
dente de la República austríaca y 
el canciller Dollfuss a la cabeza 
del comité de honor; tres ministros 
en la presidencia de los comités 
que organizaron los detalles de las 
fiestas. 
El P. Ivos de La Briére, de la 
Compañía de Jesús, comentando 
en el último número de «Etudes» 
los múltiples concordatos firmados 
en el curso de los últimos quince 
años, deduce con su acostumbrada 
perspicacia que «lejos de mostrar-
se en favor del régimen de separa 
ai SO'; que el día en queSsnBoni 
fació había derribado ias encinas 
sagradas era para la reza germá-
nica una fecha de ¡uto y quejeho-
vá, al elegir un pueb'o disíinío del 
germano, había manifestado un 
desprecio a este. 
Cuando yo conspg'aba un eslu-
dio a estas aberraciones en mi 
übro «Vit ja Francia, joven Alema-
nia», cuando visitando Manich co-
nocí un periódico bávaro que ya 
entonces defendía estas doctrinas 
y titulaba con osadía «Odía»,¿liu-
bié amos podido prever que üegJ· 
ría día en que la atmósferagoficial 
de Alemania se impregnaría de las 
mismas y que en la próxima gene-
r¿cióí? esos hijos exTaviadosdeia 
cristiandad tendrían un puesto de 
honor en ios cuadros del tetü* 
Reich? 
Hace treinta años, eran voces 
austríacas quienes batían ambes 
Tesí?.mentos por libros orientad, 
esta s^man % han sido voces aus-
tríacas las qu^ han tenido a honlJa 
afumar en términos po^0b 
.J.ón del catolicismo frente a 
ción entre el peder espiritual y el filosofía po'íilco-reügiosT qu¿ P 
temporal, la nueva Europa dec a-
ra su predilección por el jégioien 
de colaboración y mutua alianza». 
Las jornadas de Nitra, las de 
Vicna, confirman esa apreciació:: • 
son visiones simbólicas que U 
ilustran a maravilla. He ahí dos 
países donde el Estado je a:oci 
a pompas de la Iglesia con un es 
tende, más allá da l a s l r o ^ 
atacar el prestigio de Cnsi 
nombre de la idea de raza. 
Jorge Goy^ 
(Da la A c o d e n F ^ ' 
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